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V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Kadar sukrosa 30g/l dan kadar NH4NO3 0,708 g/l merupakan kadar 
yang optimal terhadap kecepatan waktu induksi dan indeks pertumbuhan 
kalus eksplan daun purwoceng.  
B. Saran 
1. Perlu dilakukan optimasi metode sterilisasi dengan meningkatkan lama 
waktu perendaman eksplan atau peningkatan konsentrasi larutan 
fungisida menjadi lebih dari 3 g/l untuk mengurasi kontaminasi oleh 
jamur. 
2. Perlu adanya penambahan arang aktif atau antioksidan seperti vitamin 
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Kadar NH4NO3 (g/l) 
0,708 1,416 2,124 
15 
1 16 17 16 
2 16 17 16 
3 16 17 16 
Rerata 16a 17b 16a 
30 
1 16 16 16 
2 17 17 17 
3 16 17 17 
Rerata 16,33ab 16,67ab 16,67ab 
45 
1 16 16 17 
2 16 17 17 
3 16 16 17 



























































Perlakuan Ulangan Indeks 
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Lampiran 3. Analisis Varian dan Uji Duncan Parameter Kecepatan Waktu Induksi 
Kalus Eksplan Daun Purwoceng 
 
ANAVA 
waktu_induksi   
 
Jumlah 
Kuadran df Rerata F Sig. 
Perlakuan 4.000 8 .500 3.375 .015 
Total 6.667 26    
 
waktu_induksi 
Duncana   
perlakuan N 
Subset for alpha = 
0.05 
1 2 
NASA 3 16.0000  
NASC 3 16.0000  
NCSA 3 16.0000  
NBSA 3 16.3333 16.3333 
NCSB 3 16.3333 16.3333 
NBSB 3 16.6667 16.6667 
NBSC 3 16.6667 16.6667 
NASB 3  17.0000 
NCSC 3  17.0000 
Sig.  .077 .074 
Rerata untuk kelompok dalam subset yang 
sama telah ditampilkan. 












Lampiran 4. Analisis Varian dan Uji Duncan Parameter Indeks Pertumbuhan (%) 
Kalus Eksplan Daun Purwoceng 
 
ANAVA 




III df Rerata F Sig. 
nitrogen 135383.779 2 67691.890 29.646 .000 
sukrosa 158291.145 2 79145.573 34.662 .000 
nitrogen * 
sukrosa 
179734.147 4 44933.537 19.679 .000 
Total 779441.440 27    
 
indeks_pertumbuhan 
Duncana,b   
perlakuan N 
Subset 
1 2 3 4 
NBSA 3 .7540    
NCSA 3 1.3300    
NBSB 3 2.4400    
NBSC 3 47.9100 47.9100   
NASC 3 56.7300 56.7300   
NASA 3 67.9300 67.9300   
NCSC 3  105.0000 105.0000  
NCSB 3   164.6100  
NASB 3    444.8100 
Sig.  .142 .195 .144 1.000 
Rerata untuk kelompok dalam subset yang sama telah ditampilkan. 
Berdasarkan rerata yang dihitung. 
a. Rerata ukuran sample = 3.000. 
b. Alfa = .05. 
 
